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Bagus Sukoco. Q. 100.080.068. Kepemimpinan  Kepala Sekolah Pada Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional (Studi situs di SMP Negeri 1 Ungaran. Magister 
Manajemen Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2011.  
 
Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 1)Untuk mengetahui 
karakteristik kepemimpinan kepala sekolah pada rintisan sekolah bertaraf 
internasional  SMP Negeri 1 Ungaran. 2)Untuk mengetahui strategi kepala sekolah 
dalam pengelolaan mutu sekolah RSBI  SMP Negeri 1 Ungaran. 
 
Jenis dan desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan desain etnografi. Lokasi Penelitian adalah SMPN 1  Ungaran Kabupaten 
Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Kepala Sekolah, para 
guru, karyawan dan orang tua peserta didik serta dokumen. Adapun teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, sajian data kemudian 
kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan datanya menggunakan teknik: 1) Trianggulasi, 
2) meningkatkan ketekunan, 3) menggunakan bahan referensi. 
 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; 1) Karakteristik 
kepemimpinan kepala sekolah menerapkan pola  ing ngarso sung tuladha, ing madya 
mangun karsa, tut wuri handayani. Pola kepemimpinan inilah yang rupanya 
menghantarkan SMP Negeri 1 Ungaran berhasil dalam segala pestasi dan juga 
menjadikan para staf akan mendukung semua kebijakannya sehingga bisa mendapat 
predikat  rintisan sekolah bertaraf internasional  (RSBI); 2) Strategi Pengelolaan 
Mutu menggunakan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu kepala 
sekolah SMP Negeri 1 Ungaran bersama-sama dengan  guru, karyawan, siswa dan 
komite sekolah yang serius menuntut peningkatan fleksibilitas dalam penyediaan 
fasilitas pendidikan dan inisiatif peningkatan kualitas dalam pengelolaan mutu. 
 
 







Bagus Sukoco Q. 100.080.068. The leadership of Principal of  Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional ( Site Studi at SMP Negeri 1 Ungaran. Thesis. Magister of 
Education Management. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011  
 
There are two goals want to be reached in this research: 1) to know the 
characteristic of leadership of Principal of School  at RSBI SMP Negeri 1 Ungaran. 
2) to know the strategy that be used by the Principal in controlling the quality of 
school of RSBI SMP Negeri 1 Ungaran.  
 
The design of this research is descriptive research qualitative with 
approach of ethnography design. Research location is SMPN 1 Ungaran Kabupaten 
Semarang. The source of the data Used in this research are Principal, all teachers, 
employees and parents of the students and also document. The techniques of data 
collecting in this research are interview, observation and documentation study. The 
data analyse used int the research are reduced data, perform data; then conclusion and 
verification. The technique of the data analysed are 1) Trianggulasi 2) improving 
assidinity 3) using reference substance. 
  
The result of this research are;  1) the characteristic of leadership of the 
Principal use style ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 
handayani. This style seems send SMP Negeri 1 Ungaran Succed in all achievement 
as well as make all staffs support all his policy so that be RSBI,  2) Quality 
Management Srategy use be principle Based School Management (MBS) Conducted 
by Principal of SMP Negeri 1 Ungaran  together with teachers, employees, students 
and school committee that seriously want flexibility flexibility improvement in giving 
the facility of education and initiative in increasing the quality of management  
 






                                
                     
 
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang 
yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. 
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”. 
 (QS. Az-Zumar: 10) 
                                 
 
”....Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”. 
                                                                            (QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
 
”Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban 




”Niat bukan segala-galanya, tetapi tanpa niat tidak akan mendapat 
segalanya” 
 
(bagus wong ndeso) 
 
 
”Belajar, berkarya, bekerja, berdoa atau kalah dan tersisih” 
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